








恐れがあること。（Schwartz, 2004: 長谷川, 2013）
・ 高齢化社会ではQOL向上のためには適切な質と量（選択肢の中身と選択肢の数）からなる選択
機会を積極的に用意する必要があること。（長谷川, 2012; 長谷川・藤田, 2013）
などを挙げることができる。また最近では、選択術（Iyengar＊1）や選択のパラドックス
（Schwartz＊2）をテーマにした一般向けの講演、TEDトーク＊3、NHKコロンビア白熱教室での











*1  Sheena Iyengar（2010）.The art of choosing.
  http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_on_the_art_of_choosing
  Sheena Iyengar （2011）. How to make choosing easier.
  http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose
*2  Barry Schwartz （2005）.The paradox of choice.
  http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice
*3  http://www.ted.com/
*4  NHK コロンビア白熱教室　初回放送2011年11月27日〜12月25日　全5回
  http://www.nhk.or.jp/hakunetsu/columbia.html
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*6	 	Psychology	Dictionary（http://psychologydictionary.org/）では以下のように定義されている。



































































































































































































































































（Schwartz et al., 2002）、日本語版の磯部他（2008）、都築（2008）の翻訳版の順に並べたもの。【コ
メント】は筆者（長谷川）によるコメント。
【追求者尺度・オリジナル1】Whenever I'm faced with a choice, I try to imagine what all 
the other possibilities are, even ones that aren't present at themoment.






【追求者尺度・オリジナル5】I treat relationships like clothing: I expect to try a lot on 







【追求者尺度・オリジナル10】I find that writing is very difficult, even if it's just writing 
a letter to a friend, because it's so hard to word things just right. I often do several 
drafts of even simple things.
【磯部他（2008）】例え友達への手紙であっても, 文章を書くのはとても苦労する。ぴったりと











【後悔尺度・オリジナル1】If I make a choice and it turns out well, I still feel like something 







【後悔尺度・オリジナル4】Whenever I make a choice, I try to get information about how 








【 後 悔 尺 度・ オ リ ジ ナ ル5】When I think about how I'm doing in life, I often assess 
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選択行動の実証的研究における 5 つの課題（長谷川）
なお、磯部他（2008）は、Schwartz et al.（2002）のオリジナルの尺度の中に、
・ When I am in the car listening to the radio, I often check other stations to see if something 
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